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強到2,931館 ,是原有館毅的2.3倍｡太的尊卑斬増か60到70十･国事館 ,迭期 河国事
館取得 了穏定的増溌O巌後置行政単位来者,都道府鼻息国事館旦現出減少的傾向,市
区立国事館 ,鎮村立国事館増jt)'灰利｡仇後置率来者 ,市区後置率仇 1980年的81%軍
歌到2005年的98.2%,鎮村的也凡 1980年的13%上升到2005年的46.6%.舟且,2000
年到2005年迂5年河,市立国事館数量息剰増強,商魂村立国事館毅登奉呈急速減少
的現象O那是 因力迂期 札 行政上帝鎮村か強合弁和書姐引起的05年里,市区国事
館仇669館増加到762館 , 商魂村国事館却丸2,609館急速戚到1,656館 .換句港税,是
因力有輯多村鎮被昇人や里｡迭韓,碑多相鎮 国事館鍍合弁嵐市立国事館 ,因 而出現
了市立国事館増か , 南村鎮国事館 減少的現象｡





数的急速増か ,可以人 中肴出地 区農 民吋国事館的強烈需求,也え椅奉促速 了国事館
新館的建段｡
<泉 1>/分立困串館薮 (1980 -2005)
1980 1985 1990 1995 2000 2005
都道府碁立 72
(裾教 ) 100
帝 区 立 876
(兼敏 ) 100




































1980 1985 1990 1995 2000 2005
外倍冊数(千冊 ) 128,115 217,052 262,709 395,593 523,341 616,838
長路是線鋸各年次的《日本国事館》制作
<泉 3>市区町村立国串館外倍冊数析 占)し貴国串比例的変化 (1980-2004)
1980 1985 1990 1995 2000 2004
ノし童国事首分地(%) 52 44
泉格是雅雄各年次的《日本国事館》制作
38 31 27.3 28.2










衣急増 , 而資科 費及尊卑到館国事的教登率直減少速神反骨現象｡
<泉 4>困串館資粁費的変化 (1980-2005)
1980 1985 1990 1995 2000 2005
資科費息額(首方 目元) 10,382 16,154 24,560 32,670 34,492 30,678
チ均卑館的資科費(千 日元) 8,049 10,090 12,940 14,392 13,200 10,467





















1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005
在銘そ窮屈エ 9,083 11,369 13,255 14,997 1 5 ,1 7 5 14,206













































<泉 6>社食教官使施 ･丈他後施引逢鵡足管理者制度 (2005.10.1風食 )
国事館 /ATL民館 博物館 英似博物館的伎施 丈化合館
伎施数(/At立) 2,958 18,172 667 3,356 1,749
引 速j灸施薮 54 672 93 559 626









迭些国事館政策由台的結果,首鬼必須摘 出的是 ,由子資科 費的大幅削減,尊卑
到館 国事的減少,丘底引起歳事的原句貴的降低 O比か鋭在京都立国事館,1990年有
4化 780万 日丸的資科 費,2005年威力1イ乙8,503万 日九,枚削減碑55%O迭-結果,
恐柏倉達成条約的資科毅貴大太減少,泉的率降低,泉絢的資科 多祥性降低｡迂紳資
科 脅威半的事例弁不収限テ 奈京都立国事館 ,現在嵐了普逸現象.迭神国事館嵐事的
盾馬食的降低 ,か深了与-般横着的信息資科常求的矛盾｡









亙鋭,由チタト色,地方政府国事館行政将且 葵施服各的部口(現場 )退 出,将長
欠国事館服各的号並性,甚ゑ長束行政濫祝辞介的能力,以及娩曳摘pオ曳再勺能力,恐
佃也食草致行政能力的降低 ｡
男一方向,鹿波有項立や塀制度的 日本/zi立国事館 ,就昇是衣鏡そ塀 員エ,也不
-定具有号並資格 (司事資格)C而且経常合有碑 多員工卑隔数年后就韓到国事館以
外的寧 日,没有溌期虚位国事館そ塀並各的制度.国事館並各常食そ並性及熱線性,













線供給曽是農 民的 "嫡美倉 (消費者)".
吋皇今 日,地方政府且接直営公立国事館 ,捉供服各的意丈,宜的国事館服各的




前面叔机仇 国事館的盾馬食丙方面的変化 ,入朝 自由主丈的国事館政策方面,視
察了90年代 以后的嫁徒 O逢牛結果鼻鵜 由的是 ,最然衣食的方面国事館速到了順利息
風葬増加 了国事館的利 用,完成了保障入寮1如情奴的国事館的/Li鼻性使命,但是由子
保障国事館服各席貴的資料 費,眉工尊条件逢不克各 ,及 商連嵐 了降低盾馬食迂-矛
盾的事葵｡
阜改良旦i祥孝志的背景旦有 e,経謂 出的斬 自由主丈的国事館政策0線別是以地
方政府的財政慮れカ背景,有狼多地方政府雷鼻大幅度削減国事館経費 (底本)｡因
此,大力推行削減資科 費,通辻員工帝展塊一化侵入工 費削減,通辻国事館並各的タト色
来削戚底本｡但是,丘如 中州 凡種裾 由的,当館傾 向性根強的是只蜜祝経済的妓単性
(底本),忽租公共伎鹿屋有的/At鼻性O然后 ,中州鬼生又嫡 出,在引速成力外色土鼻
手法的鴇定管理者制度と陣,庖 葵施有臭底本的 "市場化試行"的同吋,逢必須同吋
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